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   且具有十分重要的理论意义和实践意义。










       3，财务管理理论研究的目的．有二个目的
    4.财务管理理论研究方法：总的来说是从我国财务理论的现状。
   和未来出发，应在借鉴西方财务管理理论的同时，以实践为基础，
   以马克思主义哲学为指导，运用辨证逻辑的思维方法．并对这一方
   法展开了较详细的论证。
第二部分：财务理论框架。该部分包括以下内容：
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                             1.理论内容的界定：分两类














                                                          务管理教研理论
．具体内容见第二部分图示。
                 ～厂—民刊2.逻辑起点的选择：      通过对研究方法的表述
．论证了逻辑起点应是“财务的本质”。
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